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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui gambaran tentang sikap 
toleransi terhadap siswa penyandang disabilitas. Metode pengumpulan data dalam 
penelitan ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitin ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi; 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan sikap toleransi terhadap siswa penyandang 
disabilitas dalam sekolah inklusi di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu siswa memiliki toleransi yang tinggi 
berpijak pada indikator: (1) Siswa dapat menghargai dan memberikan perlakuan 
yang sama terhadap siswa penyandang disabilitas tanpa ada rasa takut, benci dan 
iri serta siswa dapat menempatkan diri di dalam kelas maupun di luar kelas seperti 
bersedia duduk sebangku dengan siswa penyandang disabilitas, bersedia memberi 
selamat pada siswa penyandang disabilitas atas prestasi yang telah dicapai. (2) 
Ikut merasakan kesedihan teman ketika siswa penyandang disabilitas mengalami 
kejadian buruk saat dikelas maupun diluar kelas seperti tidak menghina siswa 
penyandang disabilitas atas keterbatasan yang dimilikinya, bersedia membela dan 
menemani siswa penyandang disabilitas saat digangu temannya. (3) Bersedia 
membantu siswa penyandang disabilitas saat mengalami kesulitan seperti bersedia 
membantu apabila teman mengalami kesulitan tanpa diminta, bersedia mebantu 
menjelaskan ulang materi pelajaran. (4) Bersedia bekerja dalam kelompok yang 
berbeda seperti bersedia berkelompok dengan siswa penyandang disabilitas 
walaupun mereka memiliki keterbatasan dan tidak lebih pandai dari siswa yang 
normal, bersedia berpisah kelompok dengan sahabat dan menerima berkelompok 
dengan siswa penyandang disabilitas. (5) Mampu mentolerir kondisi yang dialami 
siswa penyandang disabilitas seperti dapat menerima perlakuan khusus yang 
diberikan sekolah kepada siswa penyandang disabilitas, khusus mata pelajaran 
penjaskes siswa penyandang disabilitas diperbolehkan tidak mengikuti pelajaran 
praktek tetapi nilainya tetap bagus selayaknya siswa yang mengikuti praktek. 
Kata kunci: toleransi, penyandang disabilitas, sekolah inklusi  
 
